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void setup() { 













void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  if ( mySerial.available() > 0 || Serial.available() > 0) { 
    state = mySerial.read(); 
//    state = Serial.read(); 
Serial.println(state); 
  } 
  if (state == 'A') 
  { 
Serial.println("A"); 
    kiri1(); 
    if(digitalRead(4) == LOW){ 
digitalWrite(5,LOW); 
digitalWrite(9,LOW); 
    } 
delay(200); 
berhenti(); 
  } 
  else if (state == 'B') 
  { 
Serial.println("B"); 
    kanan1(); 
    if(digitalRead(8) == LOW){ 
digitalWrite(5,LOW); 
digitalWrite(9,LOW); 
    } 
delay(200); 
berhenti(); 
  } 
  else if (state == 'C') 
  { 
Serial.println("C"); 
    kiri2(); 
    if(digitalRead(6) == LOW){ 
digitalWrite(10,LOW); 
digitalWrite(11,LOW); 
    } 
delay(200); 
berhenti(); 
  } 
  else if (state == 'D') 
  { 
Serial.println("D"); 
    kanan2(); 
    if(digitalRead(7) == LOW){ 
digitalWrite(10,LOW); 
digitalWrite(11,LOW); 
    } 
delay(200); 
berhenti(); 
  } 
} 
 
Program Motor Servo: 
void kanan1() 
{ 
  digitalWrite(5,LOW); 




  analogWrite(5,200); 





  digitalWrite(10,LOW); 




  analogWrite(10,200); 





  digitalWrite (5,LOW); 
  digitalWrite (9,LOW); 
  digitalWrite (10,LOW); 
  digitalWrite (11,LOW); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
